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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Return on Asset, Financing to Deposit Ratio baik secara simultan maupun
secara parsial, terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun
2008-2012. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data purposive sampling dan unbalanced pooled data, ada 35
observasi bank yang memenuhi kriteria sampel. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh masing-masing
bank melalui website resminya. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ROA dan FDR secara simultan berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito
mudharabah (2) Secara parsial, ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah (3)
secara parsial FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.
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